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Ratu Cantik Tok Janggut
SERDANG 12 Ogos Pengun
jung ke Pameran Pertanian Hor
tikultur dan Agro Pelancongan
Malaysia MAHA 2008 esok
akan dapat menyaksikan pertan
dingan Ratu Cantik Tok Janggut
ai TfaßÄ Ekspo Pertanian Ma
fciSa MAEPSdi sini
—Selain pencarian kambing dan
bebiripejantan unggul pertandi
nean mencari induk comel iiea
akan diadakan di tapak panieran
Jabataii Perkliidinatan Veterinär
MAHA yang dirasmikan oleh
Perdana Menteri Datuk Seri Ab
dullah Ahmad Badawi menipa
kan yang terbesardiAsiaTengga
ra membabitkan penyertaan 13
buah negara merangkumi 553
khemah pameran di tujuh buah
laman yang berbeza
Sejak dilancarkaii pada 1999
MAHAmenjadi platform kepada
peniiagaan dan perdagangan
pertanian khusus kepada pengu
saha tanaman temakan dan pe
ngusaha industri asas tani di ne




beK biji benih bermutu tinggi dan
baka leiubu terbaik dalam sesi jua
lan dan lelongan yang akan bcr
langsung esok
MAH yang bemiula semalam
akan berlangsung sehingga 23 Ogos
depan Pameran itu dibukabermu
la pukul 10 pagi hmgga 7 malam
Orang ramai yang berminat
mengunjungi pameran itu boleh
mendapatkan tiket pada harga
RM5 menerusi kaunter kaunter
tiket di sekitar pintu masuk ta
pak pameran itu di sini
Mereka yang ingin mengguna
kan perkhidmatan bas awam bo
leh menaiki bas di stesen berdeka
ten Stadium Bukit Jalil kawasan
belakang Palace of Justice di Pu
trajaya Universiti Putra Malaysia
di sini dan di stesen bas di Stadium
Kajang bemiula pukul 9 30 pagi
hingga 7 45 malam setiap hari
Sementara itu pengguna tren
transit aliran ringan LRT perlu
berhenti di LRT Hentian Bandar
Tasik Selatan bagi pertukaran ke
Serdang menggunakaii treu ko
niuter Keretapi Tanah Melayu
KTM iintiik tiba di tapak pame
ran

